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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  modal, tenaga kerja, 
penanaman modal asing dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi  Indonesia 
dalam  jangka pendek dan jangka panjang.  Data dalam penelitian ini menggunakan data 
time  series  periode tahun 1970  sampai dengan  tahun 2013  dengan jumlah sampel 44 
tahun.  Model analisis yang digunakan adalah  AutoRegressive Distributed Lag  Model
(ARDL).  Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka pendek modal, penanaman modal 
asing dan perdangan memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka 
panjang modal, tenaga kerja, penanaman modal asing dan perdagangan memiliki 
pengaruh pada pertumbuhan ekonomi.  Diharapkan  bagi pengambil kebijakan untuk
dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui regulasi dan kebijakan yang 
dapat mendorong masuknya investasi asing dan mendorong produksi untuk 
meningkatkan kegiatan perdagangan namun disertai dengan peningkatan kualitas tenaga 
kerja Indonesia.  Kelemahan penelitian ini adalah menggunakan data tahunan sehingga 
tidak terlihat peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun  tertentu  dan pengaruh 
jangka pendek suatu goncangan dalam perekonomian, direkomendasikan bagi peneliti 
selanjutnya untuk  menggunakan data kuartalan  sehingga data lebih panjang dan lebih 
mampu memantau pertumbuhan ekonomi dalam kuartal tertentu.
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